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PRESS RELEASE., BYLTEEL I^]AnER-OP--THEl.-OPPOSXTXON., HOtt— DON DUNSTAN.. 
Q .C. , M.P. 
5 . 9 . 6 8 . 
South A u s t r a l i a c l e a r l y needs e x t r a r evenues as i n f a c t 
does eve ry S t a t e , and I p o i n t e d out "both "before and a t t h e l a s t 
S t a t e e l e c t i o n s t h a t t h e s e r evenues ought t o "be r a i s e d where t h e r e 
i s t a x i n g c a p a c i t y of a p r o g r e s s i v e n a t u r e - t h a t i s t a k i n g money 
f rom peop le who have go t a l a r g e amount of t a x a b l e c a p a c i t y t o he 
imposed i n t h a t way r a t h e r t h a n i n f l a t r a t e t a x e s h i t t i n g e v e r y 
member of t h e g e n e r a l p u b l i c . 
^ The p r e s e n t Government a t t a c k e d t h e Labor P a r t y f o r l e s s 
t h a n L$> p e r head i n c r e a s e i n S t a t e t a x a t i o n i n t h r e e y e a r s and a t 
• t h e S t a t e e l e c t i o n s r e f u s e d t o s ay what t h e i r f i n a n c i a l measures 
would b e , a l t h o u g h t h e y had f u l l i n f o r m a t i o n about t h e s t a t e of 
S t a t e f i n a n c e s . They have now imposed S t a t e t a x e s and c h a r g e s 
which w i l l mean n e a r l y 20fc i n c r e a s e p e r head i n one y e a r and t h e y 
have done t h i s a t a t ime when South A u s t r a l i a i n f a c t needs a boost-
t o i t s economy t o a s s i s t t h e r e c o v e r y of b u s i n e s s and i n d u s t r y . 
I n a d d i t i o n , t h e y have used $6M. of borrowed money t o pay i n t o t h e 
; Depos i t Accounts - t h e Working Accounts of t h e T r e a s u r y which a r e 
^ ^ u o y a n t a t t h e moment and do n o t need t h a t money, so t h a t i s $6M. 
l e s s t h a t i s a v a i l a b l e f o r S t a t e deve lopment . The s p e c i f i c 
p r o p o s a l s w i l l mean t h a t eve ry i t e m one p u r c h a s e s w i l l be d e a r e r , 
t h a t c r e d i t pu rchase s a l e s which a r e n o t h i r e p u r c h a s e agreements 
w i l l c o s t more, t h a t l i q u o r w i l l be more e x p e n s i v e , t h a t eve ry o?/ner 
of a c a r w i l l pay e x t r a , t h a t anybody need ing S t a t e h o s p i t a l t r e a t -
ment w i l l pay more, and anybody s e e k i n g a s s i s t a n c e f rom t h e S t a t e 
Bank w i l l f i n d t h a t t h e r e i s s u b s t a n t i a l l y l e s s money f o r i n d u s t r y . 
and h o u s i n g l o a n s . 
This i s t h e most r e p r e s s i v e s e r i e s of f i n a n c i a l measures 
t h i s S t a t e has s een s i n c e t h e P r e m i e r s P l a n of t h e 1 9 3 0 ' s . I t 
p r e v e n t s o r a t l e a s t dampens down any r e c o v e r y of b u s i n e s s and 
i n v e s t m e n t , and i t i n t e r f e r e s w i t h t h e compara t ive c o s t s t r u c t u r e 
of South A u s t r a l i a as compared w i t h t h e o t h e r S t a t e s . 
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